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ABSTRAK
Fitri Era Sugesti, S851108023. Eksperimentasi Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Structured Numbered Heads (SNH) dan Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)
Dengan Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) Pada Prestasi 
Belajar Matematika Ditinjau Dari Adversity Quotient (AQ) Siswa (Studi Pada 
Siswa Kelas VII SMP Se Kota Surakarta Semester Ganjil Tahun Pelajaran 
2012/2013). Pembimbing I : Prof. Dr. Budiyono, M.Sc, Pembimbing II : Dr. Sri 
Subanti, M.Si. Tesis, Surakarta: Pendidikan Matematika Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) manakah yang memberikan 
prestasi belajar matematika lebih baik model pembelajaran kooperatif tipe SNH
dengan pendekatan RME, TSTS dengan pendekatan RME, atau pembelajaran 
langsung; (2) manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik 
siswa dengan AQ kategori tinggi, sedang, atau rendah; (3) pada masing-masing
model pembelajaran (SNH dengan pendekatan RME, TSTS dengan pendekatan 
RME, dan pembelajaran langsung), manakah yang memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik, siswa dengan AQ kategori tinggi, sedang atau rendah; (4) 
pada masing-masing AQ kategori (tinggi, sedang, dan rendah), manakah yang 
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik, model pembelajaran 
kooperatif tipe SNH dengan pendekatan RME, TSTS dengan pendekatan RME 
atau pembelajaran langsung.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan populasi 
seluruh siswa kelas VII SMP Negeri se-Kota Surakarta. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan teknik stratified cluster random sampling. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 284 siswa. Teknik pengumpulan data meliputi metode 
dokumentasi untuk mengetahui nilai mid semester genap kelas VII sebagai data 
kemampuan awal; metode tes untuk data prestasi belajar matematika siswa; dan 
metode angket untuk data AQ siswa. Uji prasyarat meliputi uji normalitas 
populasi dengan menggunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas variansi 
populasi dengan menggunakan uji Bartlett. Uji hipotesis penelitian menggunakan 
analisis variansi dua jalan 3 x 3 dengan sel tak sama dan taraf signifikansi 0,05  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Model 
pembelajaran SNH dengan pendekatan RME memberikan prestasi belajar 
matematika lebih baik dibanding model pembelajaran TSTS dengan pendekatan 
RME dan pembelajaran langsung, model pembelajaran TSTS dengan pendekatan 
RME  memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibanding pembelajaran 
langsung; (2) Siswa dengan AQ kategori tinggi mempunyai prestasi belajar 
matematika lebih baik dibanding siswa dengan AQ kategori sedang dan rendah, 
siswa dengan AQ kategori sedang mempunyai prestasi belajar matematika lebih 
baik dibanding siswa dengan AQ kategori rendah; (3) Pada penggunaan model 
pembelajaran SNH dengan pendekatan RME, siswa dengan AQ kategori tinggi 
mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik dibanding siswa dengan AQ
kategori rendah, siswa dengan AQ kategori tinggi mempunyai prestasi belajar 
matematika sama baiknya dengan AQ kategori sedang dan siswa dengan AQ 
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kategori sedang mempunyai prestasi belajar matematika sama baiknya dengan AQ 
kategori rendah. Pada penggunaan model TSTS dengan pendekataan RME dan 
pembelajaran langsung, siswa dengan AQ kategori tinggi, sedang dan rendah 
mempunyai prestasi belajar matematika sama baiknya; (4) Siswa dengan AQ 
kategori tinggi, penggunaan model pembelajaran SNH dengan pendekatan RME 
memberikan prestasi belajar matematika lebih baik dibanding model pembelajaran 
TSTS dengan pendekatan RME dan pembelajaran langsung, model pembelajaran 
TSTS dengan pendekatan RME memberikan prestasi belajar matematika sama 
baiknya dengan pembelajaran langsung. Siswa dengan AQ kategori sedang dan 
rendah, penggunan model pembelajaran SNH dengan pendekatan RME 
memberikan presti belajar matematika sama baiknya dengan model pembelajaran 
TSTS dengan pendekatan RME dan pembelajaran langsung, model pembelajaran
TSTS dengan pendekatan RME memberikan prestasi belajar matematika sama 
baiknya dengan pembelajaran langsung. 




Fitri Era Sugesti, S851108023. The Experimental Study of Cooperative Learning 
Models Type Structured Numbered Heads (SNH) and Type Two Stay Two Stray 
(TSTS) through Realistic Mathematics Education (RME) approach on 
Mathematics Learning Achievement Viewed f
(A Study at the Seventh Grade of Junior High School Students in Surakarta 
Region in the Academic Year of 2012/2013). First consultant: Prof. Dr. 
Budiyono, M.Sc.; second consultant: Dr. Sri Subanti, M.Si. Thesis, Surakarta:
Mathematics Education Study Program, Graduate School, Sebelas Maret 
University, 2013.
This research aims at finding out: (1) which one results better mathematics 
learning achievement among type SNH through RME approach, type TSTS 
through RME approach, or Direct Instruction; (2) which one has better 
mathematics learning achievement among students with high, average, or low 
AQ; (3) at each of types (SNH through RME approach, TSTS through RME 
approach, and Direct Instruction), which group of students  has better mathematics 
learning achievement among groups with high, average, or low AQ; (4) at each of 
AQ categories (high, average, and low), which one results better mathematics 
learning achievement among type SNH through RME approach, type TSTS 
through RME approach, or Direct Instruction.
This research employed quasi-experimental design taking all of the 
seventh grade students of State Junior High Schools in Surakarta as the 
population. The sampling technique used was stratified cluster random sampling. 
There were 285 students selected as the sample of this research. The techniques of 
collecting data were -
test score in the even semester as the prior knowledge score, test which was used 
nt, and questionnaire which 
normality test on the population by using Lilliefors method and homogeneity test 
on the population variance by using Bartlett formula. The hypothesis test used 3x3 
two-way analysis of variance with unbalanced cells in the level of significance 
0.05.
The research findings show as follows: (1) Cooperative learning type SNH 
through RME approach results better mathematics learning achievement than type 
TSTS through RME approach does and cooperative learning type TSTS through 
RME approach results better mathematics learning achievement than direct 
instruction does; (2) Students with high AQ have better mathematics learning 
achievement than those with average and low AQ, and students with average AQ 
have better mathematics learning achievement than those with low AQ; (3) In the 
use of cooperative learning model type SNH through RME approach, students 
with high AQ have better mathematics learning achievement than those with low 
AQ, students with high AQ have relatively the same mathematics learning 
achievement as those with average AQ, and students with average AQ have the
same mathematics learning achievement as those with low AQ. In the use of 
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cooperative leaning model type TSTS through RME approach, students with high, 
average, and low AQ have the same mathematics learning achievement; (4) For 
students  with high AQ, the use of learning model type SNH through RME 
approach results better mathematics learning achievement than that of type TSTS 
through RME approach and direct instruction, and the use of learning model type 
TSTS through RME approach results the same mathematics learning achievement 
as that of direct instruction. For students with average and low AQ, the use of 
learning model type SNH through RME approach results the same mathematics 
learning achievement as that of type TSTS through RME approach and direct 
instruction, and the use of learning model type TSTS through RME approach 
results the same mathematics learning achievement as that of direct instruction.
Key Words: Cooperative Learning Model, Structured Numbered Heads, Two 
Stay Two Stray, Realistic Mathematics Education Approach, 
Adversity Quotient
